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Ⅰ からだと発育 50  33.3
Ⅱ 生活 40  26.7
Ⅲ こころと発達 48  32.0
Ⅳ 家庭環境 6  4.0
Ⅴ 学校（教育） 6  4.0
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不登校 1 不登校 不登校児が多い 1



















コアカテゴリー カテゴリー サブカテゴリー 記述 n
【家庭環境】 6 家庭環境 3 家庭問題 家庭環境が悪い 1
家庭の問題 2





































































コアカテゴリー カテゴリー サブカテゴリー 記述 n
【学校（教育）】 6 学力低下 3 基礎学力の低下 学力低下 1
漢字が読めない 1
本を読まない 1
学力偏重 3 学力重視 塾に通っている子が多い 1
勉強はできるがそれ以外の体験学習ができない 1
問題解決能力が不足している 1
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にかかわる問題］、［子どもを取り巻く家庭環境に
かかわる問題］、［子どもを取り巻く学校（教育）
環境にかかわる問題］、の 5つに分類することがで
きた。保健体育科教育専攻学生がとらえている、
子どもを取り巻く心身の健康問題については多岐
にわたり健康問題をとらえていることが明らかに
なったが、今日的な課題、喫緊の健康課題に対す
る記述は少なかった。
2)教員養成大学において、将来教職を目指す学生
が子どもの健康問題を的確にとらえ、適切に対応
できる能力を習得するためには、①学生のレディ
ネスに即した授業構成と内容の精選 ②教員養成
学部のカリキュラムにおける「学校保健」あるい
は、子どもの健康問題や保健、食育に関する授業
科目の必修化や単位数の拡大化、等の検討の必要
性が示唆された。
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